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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan, Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan ), maka kerjakanlah sungguh­sungguh urusan yang lain dan hanya 
kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap” 
(QS. An Nashr : 6­8) 
”Segala sesuatu akan indah pada waktunya”
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Tugas Akhir Ini Saya Persembahkan Kepada 
1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa 
merajutkan do’a serta memberikan segalanya untuk 
ananda. 
2. Kanda yang senantiasa meluangkan waktu dan 
memberi semangat. 
3. Teman­teman SPK­4(Yho, R­ka, R­che, Fha, En­jhe) 
terimakasih untuk senyum dan semangat. Moga 
persahabatan kita abadi. 
4. Segenap crew Achindotech terimakasih banyak untuk 
semuannya. 
5. Teman­teman di jurusan Teknik Industri’03 yang telah 





Tugas  Akhir  ini  dengan  sebaik­baiknya.  Karena  tanpa  campur  tangan–Nya 
mungkin karya ini tak kan pernah ada. 





1.  Bapak  Ir.  H.  Sri  Widodo,  MT  selaku  Dekan  Fakultas  Teknik  Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 
2.  Bapak Munajat Tri  Nugroho, ST, MT  selaku Ketua  Jurusan Teknik  Industri 
Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Dosen Pembimbing I atas bantuan, 
kritik dan sarannya selama ini. 






8.  Dan  kepada  semua pihak  yang  tidak mungkin  penulis  sebutkan  satu  persatu 
dalam kesempatan ini. 
Dalam  pembuatan  karya  ini  penulis  menyadari  masih  banyaknya 
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Pengembangan  aplikasi  e­commerce  bagi  sebuah  perusahaan  merupakan 
proses yang cukup kompleks. Perangkat  lunak aplikasi e­commerce dalam dunia 
bisnis  dapat mendukung  pemotongan  rantai  distribusi  sehingga  konsumen  dapat 
memperoleh suatu produk dengan harga yang  lebih murah. Jenis antarmuka web 
dipilih dengan pertimbangan  fleksibilitas implementasi perangkat  lunak  ini  yang 




pameran­pameran  yang  terbatas  hanya  pada  daerah­daerah  tertentu.  Setelah 
dilakukan  perancangan  website  e­commerce  dan  diimplementasikan,  maka 
promosi  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  akan  lebih  optimal  yang  berdampak 
pada meningkatnya penjualan produk. Dengan website e­commerce ini pelanggan 
dapat  melakukan  pembelian  produk  dimana  saja  dan  kapan  saja,  serta  dapat 
melakukan pengecekan terhadap pekembangan proses produksi pesanannya. 
Dalam  perancangan  aplikasi  ini  terdiri  dari  dua  bagian  yaitu  aplikasi 
belanja  yang  berfungsi  untuk  melakukan  proses  penjualan  produk  dan  aplikasi 
maintenance yang berfungsi untuk melakukan pengaturan  terhadap aplikasi web 
yang dibuat. 
Dari  hasil  perancangan website  e­commerce  pada  usaha  kecil menengah 
ini diharapkan dapat mempermudah baik bagi pihak perusahaan dalam mengelola 
transaksi  penjualan  produk  maupun  pelanggan  dalam  melakukan  pemesanan 
produk  dengan  memanfaatkan  media  internet  sehingga  dapat  bekerja  secara 
efektif dan efisien. 
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